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ABSTRACT. The phenomenon of “the time of teenager” in the literature is investigated in the 
article. The key characteristics of the teenager as a literary type and its genesis in Russian, 
Ukrainian and foreign literature are allocated. The existential poetics of the image of a teenager in 
Valentine Rasputin’s story, French Lessons, and Grygor Tiutiunnyk’s stories Death of the Gentleman
and The Ovary is analyzed. 
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"/&,
!,"-, " ")  , ", -/ """# "*"+"  "('
/0 &/%, "  0+"# $"#. <" ." ""   % „."
4*$%"” (!" "" .). -"#, .""-02# !"-"-
"  "# / .""-02#, " )'/-"# -  ' )' "+-
"." -"". &,"- -  &+" !"-  – +" !"-)% "
" "+&-", +" &+% ."'0 1"(' ("!"-" . 
&+% "+&-"%, " +'-' !"!"3#)", *&, /"& *. -
-&. 
-"%", "2'2 + '+".(. " '/ +&"   *  !-
*-"( (: „[…] ! ,  /"   !, " ".- " 
'*/%,  &-/   "( !". * (3"#” (1, 52). %)
"!"( 3%  " (., ".- (% "" (3', )"+& *+% ."
-"("#. 

- (&, !"-"", , / .""-&,  "+*-"&,, +&
!" .  „)'”. %) '" ""*  1*)'0, 
 (%'0,  "-/%'0 1'$0 4"# !("# .&. (A"-
, 7#*.  +" Homo ludens !"-)', )"  . „!"-&.&” 
)"-" ", )" !- 4"(' -#0 !"--%&# (&13.  4"#  -
* !- 0 &( (& -, ;, &*&  
   	 
 "+ .  1"( !"- , ")-
02# „(%"”  „1"(%"” !"+'/- )"  "+"-"('
/*!" 0  /*"0. "%"  . )" ("/ *"-
% "0 !"-'0 '2"%: „)" . "%" ".-, ".- "  !"-
"( *) " )",  " !" +& )""( 3% ".-, ".-
.”14)15. (" . - "*("/"% !'"(' 0"(' ."0 "+-
 & - ("*$, !"(".  -',"" "!'%, "(&% !-
, ""& %* '3%16. , " ( .&  „)'”, ".- 1"'
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  2- , . 1, " 1984, . 61. 
 $'( !" 4"(' *-0, '*& "(  $'. 
13 A. 7  # *   . , Homo ludens. % 
 "3
! 
, " 1992, . 10. 
14 . ;     ,   	 
, [:] ." /, $

  7- -
, . 6, " 1957, . 300–302. 
15 & "+ . +& &*& ,'-"/"(-"("(, , "!"2 ("  
 !""&, !"-", ")-",  , 1"(""% ("2" "()" "*-
.   77  "  !"-( ( "((. 
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+&  ." "", ".- " !'!, !*"3  "" "'/02,, 
*' "'  """# !"-"%0.  (". (")%, ", !
)'" ,, '!  !", * )" +& /"" *+. "*-,  /"
!/ "+-', 1*)'0 +"%, " !3  &"-',  """( *"/
(&  0('&#, " – +&#&#: 
'- ( +&" *%, )" ".-  "(' 2  !"2"%,  "  "( -
& !-?  /- !"2-&,  /- *'!), - -'., " &"),  +"%-
3 ." ." - ", " - * ( -"( (1, 58). 
 ( "/"# +&  '$ , ".- ')%$ !&% !"---
/% !"'.""-"." '),  " "!(  -&  !"- , )" - 
." !((". <" !"-"'" ')%$' -% "# &+": „!"-&-
.%” ')'  ."# !"(")% ('. " 0 -'3 "  '%  -
!"-)'0 .', )" '"   ( -:  
-" +&", )" - ,#" ".--" -#%" .… . "
3'(": , ,"!  -"3, !"--* (  – "-( ""(,  + 
"+&" -)",   ')%$ (1, 315).  

" / ')%$& „*.-")"." 1$'*"."  *&” !"(")%
')' &/% !3"  "+,"-("% .&-- -+  !/
„!"-"." '2" ”: „ *"%, )" . -"  # '-""%-
, " , ( %, "("3 ( …” (1, 316). (+* „"+&"-
"# -)"” "%" &*& "$$  -")"#, -'2# -
"# !"!%0 " /). >'-" "+""%  " (., ".- -" 3"&
'-, )" ')%$ .  ')"(  „!"”,  "" 4"
 „!'!”, „”, „"2”, „ 2, 2…” (1, 317). -
 * – "!"( ." " !"')"# ( !" "9*- ')%-
$& !"& " ,  """#, "( (", +&  &,  +". 
" 4"." ("( +# !"-"" , - „"%"  ,, " -"-
.- , )" 4" "” (1, 317).  (". " ".- *%  ".", )"  +"" – 2
 (" ."'-". 
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" " !"." $ 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  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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0) (#3'0 ""%  ("*"', " '-
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% "- !" '"0 (   ""( (* ." 1* "+ „-
,"(” """(   ( „,"(” )"). ." ( +&" 3""
*" '( ) (, !""%' !"*-  !"- "-"" *-%
 ". ,  * , , … ." , "'3%  /""%0 (-
 *"&,, &+  +" !(('0 - + ."'0 1"(' –  „!')'” 
(!'.")').  4"( .  1"( "*("/"." &/ !"+ )"
"& " – ("-% !"- ,  """# -"%, !"-"""% ", "%"
" 3, -&,, !""%' ""  -'3 '/ !3.'" 4' .%, !"-  (-
#3 , !"   („ * ”, „) =3, ' *+% , B/% , ")= ."=, 
!%$= ')=”. 
(.: .      )    ", *, ? 1989, . 63). 
.          204
 "2'2 '""." '", /"."  "%" - /*"."
"!&, "%" - &3." 4)"." "! . .  "+&)'0 „)'”, 
 „!"” !*"3 + , " ("."( "!- '-%+' /-"." * .-
", !" ', &!" "% '-%+&. ""1 $  – „(   
– .02# (%)” – !"% "$%"-4)( (&"( "
') : „ ') , ("/ +&%, (" /"  !(% + %*, 
!"(%, )" " ("/ ')% "( ("."('” (1, 72), – " 4" „("-
."” – /#3 .(" ." +& .  
* „* !"-"" "*-0 !"" ”, *302# "( ""-
".", +& "!  '( ! (  60- ."-& 77   !"-
"+" , )*&)#" -()"(', ,"   +* "()"." !-
1",  "(&0 +  !"" , )" !"-""" *"%  ,
"), '-%+,. ( *", - !$"  -"." ( 
""%" "*&, , !"-". )-", !"4"(' !"--
""( ! " )%  "--$." ." * ) 
-
"! 	!'  --$." ."  """."). 
(" "%" "() - !"" "!-  *)%"#
!  „* *%” 00,  "!"".)# (&17. -"
"-"" "(), )" ." „* *%”     „!,"".)( !"-
"( !"" ” 1960-, ..., ""+*&( „-()( !""(” "."
". 00 !"- !'% „* *”  !""0, *( !,"-
" „* *”  „-(”, *"3( +  !"-, ..  &*"
"+2', .""3(' !"-""&# 1"(. -"2'2 -(&
+'-'2." !"" '.-&  "+* !"-"  * $ -
,  """( "+* !"-"  „-”, „*` *=”, „-"."”, homo ludens, 
+'-') *'%"( „4*$%"-)"." *”, "!-
( "((  ,'-"/" "&. 
+* !"-" ' 00 !-  '$ „-  !"--
"” (!" 0). ." ')  ("( ')2  .""-. ." "$
!".+  1". 5-"%, .""- !")" !"%  "%"  -"(, "  
  -'3, "*, !""/- ' (%) '"%  +. " (%
"  '.."(' ""0 '"  &: ." "$, "-
*& , "/ +& (: „=, (+'%, = *.', "*, ".", 2" " -%
)"."%  !"(=. 
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=3= !"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" ' *("% -'3 !"-
*"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 *” ()", " ",  " "-"# * !) # .)"# .+
! ), !/ 4"  ")# *, *+"""%  !,"-  "" -
'"-,'-"/"  . 
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1)", " 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)"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 ("2'( 3% *
)".", +".", ".", +" !" !$!' ", +"  "), 
"'0 &*%"% #  (  ( "'02'0 0 '4, 
"'. "+" "2'( 4 .1)"  "! '  "-"(
-"(, ,""-"(, *!""( "%0, (02#  * *) 
$, " )"", " % ) !"" ".", -() "/--
"." +&0.   .""-"." *, *-"."  (%0, !--
 ""+* +&" .1, &!"  "-+"( 1"
('.-& -" '"  ;)", , "*("/",  /"-
! 5 5011…). 
 00,   ' 	!', 
4-/, (%)  ""'
'' ."  ( !" #"( (&),  "  ""#  !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